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① 笔者认为，这是近年来明清之际汉族士人研究的新转向。可参考拙文《明清之际汉族士人研究新转向》 ( 未刊
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有此番感慨。撇开知县身份，这或许更切合其内心独白。(韩书瑞: 《山东叛乱———1774 年王伦起义》，南京: 江








啸》 《羾青阁秋集》 《燕山秋吟》 《林卧遥集》
《万青阁自订制艺》。此外，国家图书馆所藏康熙





























《万青阁全集》中的 《交山平寇诗》就有 19 篇。






























































































































① 关于此案件的详细描述，可参见李治亭《清康乾盛世》，郑州: 河南人民出版社，1998 年; 萧一山《清代通史》
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